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PALABRAS CLAVES: CENTRO DE MANZANA, PERFIL-BORDE, PIXEL,  
DINAMISMO, INTERACTIVIDAD, CULTURA,  EDUCACIÓN, SOCIEDAD. 
 
DESCRIPCIÓN: CON EL PROPÓSITO DE POSICIONAR EN BOGOTÁ LA 
MANZANA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, SE DESARROLLÓ EL 
PROYECTO EL PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA “TRIÁNGULO DE 
FENICIA”, EL CUAL PERMITIRÁ EL DESARROLLO DE ESTE ESPACIO DEL 
CENTRO DE LA CIUDAD.  
LA INICIATIVA ES UN ESFUERZO DE COOPERACIÓN DEL SECTOR 
PÚBLICO-PRIVADO QUE PERMITIRÁ CONVERTIR A BOGOTÁ EN UNA 
CIUDAD ATRACTIVA PARA EL TURISMO DE NEGOCIOS Y LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA EN LA CAPITAL DEL PAÍS.  
 
 
METODOLOGÍA: DENTRO DE ESTA PROPUESTA SE ENCUENTRA EL 
PROYECTO CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA ACERCARTE QUE HACE 
PARTE DE LA MANZANA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL  
TRIÁNGULO DE FENICIA, EL PROPÓSITO DE ESTE EQUIPAMIENTO ES 
GENERAR ACTIVIDADES LIGADAS CON LA INNOVACIÓN Y LO ACADÉMICO 
QUE FUNDAMENTA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO, CON EL OBJETIVO 




CONCLUSIONES: ES NECESARIO SEÑALAR QUE PARA AUMENTARLA 
INVERSIÓN PRIVADA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL SECTOR SE 
DEBEN IMPULSAR, ADEMÁS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PROPIAS DE LA ZONA, DOS 
ESTRATEGIAS DESDE EL ÁMBITO DISTRITAL: (1) FORMULAR UNA 































































ESTRATEGIA DE MARKETING QUE PROMOCIONE LA ZONA Y QUE ESTE 
ACOMPAÑADA DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y NORMATIVOS PARA 
ESTIMULAR LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA ZONA; (2) IMPULSAR UNA 
POLÍTICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y CON ESTA 
FORTALECER EL CAPITAL HUMANO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL 
PARA DINAMIZAR PROCESOS DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD Y EN LA 
ZONA DEL TRIÁNGULO DE FENICIA. PARA ELLO SE NECESITA DEFINIR 
MÉTODOS DE COMPARACIÓN CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES QUE 
PERMITAN ALLANAR LAS BRECHAS EDUCATIVAS DE BOGOTÁ EN EL 
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